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Apresentação
Concretizar as atividades acadêmicas, cada vez mais, tem se dado por conta da publicação de 
artigos que espelham a pesquisa ou as atividades de extensão. Principalmente as atividades docentes 
têm, por esta produção, sido aferidas; as discentes também deverão seguir o mesmo caminho.
Por conta dessa realidade, o Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais de Santa Maria 
(PRISMA), afeto ao de recente criação curso de Relações Internacionais da Universidade Federal 
de Santa Maria, traz a público o primeiro número da Revista InterAção. 
InterAção nos remete a ações conjuntas, cooperação, colaboração, não con'itos. PAZ.
Em um mundo internacionalizado, globalizado, com questões planetárias, a InterAção já se 
impõe como uma benfeitoria às populações. Por acreditar que essa consigna servirá de referência 
aos homens de todos os países, houvemos por bem nominar a revista, ainda em seu status nascendi.
A Revista InterAção foi imaginada pra se constituir, num futuro próximo-vindouro, em uma 
publicação de qualidade. O grau mais elevado do Sistema Qualis é o nosso objetivo, declarado desde 
agora. Para tanto, já em nosso primeiro número, apresentamos artigos previamente analisados por 
um corpo de pareceiristas independentes, que julgaram os textos de modo cego – procedimento que 
será seguido na restante trajetória.
Agradecemos aos autores que submeteram seus produtos, aos pareceiristas que em tempo 
recorde concluíram seu trabalho. E, desde já, colocamos a revista InterAção à disposição da comu-
nidade acadêmica das Relações Internacionais, seja a brasileira, seja a mundial.
Os Editores
